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Веравызнальная палітыка савецкай дзяржавы грун-
тавалася на ідэалагічных асновах камуністычнай партыі,
якія разглядалі рэлігію як прадукт сацыяльнага адчужэн-
ня, "опіум народа", меркавалася, што яна з'яўляецца ча-
совай з'явай і павінна хутка страціць сваё значэнне.
Першым спецыяльным заканадаўчым актам, пры-
нятым 23 студзеня 1918 г., стаў дэкрэт Савета Народ-
ных Камісараў РСФСР "Аб аддзяленні царквы ад дзяр-
жавы і школы ад царквы". Адпаведны дэкрэт, які за-
хаваў асноўныя палажэнні заканадаўчага акта РСФСР,
прыняў 11 студзеня 1922 г. СНК БССР. Гэтыя акты
акрэслівалі прававыя нормы ўзаемаадносін дзяржавы
і царквы, пры якіх дзяржава не павінна была ўмеш-
вацца ў дзейнасць рэлігійных арганізацый. Нароўні з
прагрэсіўнымі палажэннямі: прынцып свабоды сум-
лення, аддзяленне царквы ад дзяржавы і школы ад
царквы, якія абвяшчаліся ў дэкрэце, было абвешчана
аб нацыяналізацыі маёмасці рэлігійных арганізацый.
Яны былі пазбаўлены статуса юрыдычнай асобы. Быў
усталяваны адміністрацыйна-ідэалагічны ўціск, накіра-
ваны не на рэгуляванне рэлігійнага жыцця, аказанне
дапамогі прадстаўнікам тых ці іншых канфесій у вы-
рашэнні ўзнікаўшых праблем, а на разбурэнне гіста-
рычных традыцый, спыненне рэлігійнага жыцця, па-
будову атэістычнага грамадства. Заканадаўча былі
абвешчаны новыя прынцыпы сямейна-шлюбных ад-
носін. Рэгістрацыя шлюбаў прызнавалася толькі ў орга-
нах савецкай улады.
Дзейнасць усіх канфесій падвяргалася жорсткаму
кантролю з боку адпаведных органаў. 8 мая 1918 г. пры
Народным камісарыяце юстыцыі быў створаны VIII ад-
дзел на чале з П. Красікавым. Гэта быў ваяўнічы атэіст,
які асабліва варожа адносіўся да рэлігійных арганізацый.
Пад яго кіраўніцтвам ішло разбурэнне структур усіх кан-
фесій, распрацоўваліся антырэлігійныя кампаніі. За пал-
ітыку, скіраваную на разбурэнне царквы, гэтае падразд-
зяленне атрымала афіцыйную назву Ліквідацыйны адд-
зел Наркамюста.
8 красавіка 1929 г. была прынята пастанова ЦВК
РСФСР "Аб рэлігійных аб'яднаннях", якая доўгі час
з'яўлялася асноўным дакументам па рэгламентацыі
дзейнасці рэлігійных арганізацый у Савецкім Саюзе.
Пастанова забараніла ўсялякую царкоўную дзей-
насць па-за сценамі храмаў. Яна разглядалася як пра-
паганда, на якую мелі права толькі атэісты. Рэлігій-
ным аб'яднанням забаранялася праводзіць спецыяль-
ныя дзіцячыя, юнацкія, жаночыя, малітоўныя і іншыя
сходы, ствараць групы для навучання рэлігіі. За ме-
жамі цэркваў дзейнасць духавенства абмяжоўвалася
наведваннем хворых і паміраючых. На ўсе іншыя дзе-
янні патрабаваўся спецыяльны дазвол мясцовых Са-
ветаў. Такім чынам, па новаму савецкаму заканадаў-
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ству рэлігійныя арганізацыі і групы былі практычна
пазбаўлены магчымасці нармальнага функцыянаван-
ня, падвяргаліся прававым, эканамічным і іншым аб-
межаванням. На прадстаўнікоў усіх канфесій абру-
шыўся шквал рэпрэсій.
На тэрыторыі Беларусі пасля Кастрычніцкай рэва-
люцыі існавалі пратэстанцкія суполкі розных плыняў:
евангельскіх хрысціян і баптыстаў, хрысціян веры еван-
гельскай, пяцідзесятнікаў і інш. У значнай ступені гэтаму
садзейнічала Першая сусветная вайна, якая пракацілася
па беларускіх землях. Ідэі евангелізма ў родныя мясціны
прыносілі з сабой палонныя, якія вярталіся з Германіі,
былыя сяляне, якія былі прызваны на службу ў царскую
армію. Новая вера прываблівала людзей адказам ад скла-
данай царкоўнай іерархіі, адсутнасцю манашаства, цэлі-
бата, тым, што самі яе прапаведнікі не ўжывалі алка-
гольных напояў, не курылі, усіх аднаверцаў лічылі сваімі
братамі і сёстрамі. Так, узніклі суполкі евангельскіх хрыс-
ціян і баптыстаў у Віцебску, на Магілёўшчыне і ў іншых
месцах.
З'яўленне і актывізацыя дзейнасці пратэстанцкіх
суполак не засталася па-за ўвагай атэістычных струк-
тур. У жніўні 1925 г. ЦК РКП (б) выдаў дырэктыву
мясцовым партыйным арганізацыям вывучыць стан
сектанцкага руху ў Беларусі. 27 верасня 1926 г. Арг-
бюро ЦК УКП (б) заслухала пытанне "Аб стане сек-
танцтва ў СССР - яго палітычнай і эканамічнай ролі".
У пастанове па гэтым пытанні была пастаўлена зада-
ча канчатковай ліквідацыі сектанцтва. Аднак даныя
сведчылі пра тое, што ў сярэдзіне 1920-х гг. коль-
касць пратэстанцкіх арганізацый павялічвалася. Так,
па няпоўных даных, калі ў рэспубліцы на канец 1925
г. дзейнічала 45 абшчын, то на пачатак 1930-х гг. іх
колькасць дасягнула 89.
Канкрэтныя крокі атэістычных улад вымусілі пратэ-
станцкія суполкі ў канцы 1920-х гг. перайсці на нелегаль-
нае становішча, а да 1937 г. у БССР былі закрыты ўсе
цэрквы евангельскіх хрысціян і баптыстаў, большасць
прэсвітэраў рэпрэсіравана.
Такім чынам, пасля кастрычніка 1917 г. карэнным
чынам змяніліся адносіны дзяржавы да рэлігіі, трагічны
лёс пасля прыходу да ўлады бальшавікоў напаткаў усе
канфесіі і іх прыхільнікаў. Пры гэтым рэлігійныя арган-
ізацыі працягвалі існаваць ва ўмовах глыбокага падпол-
ля. Зруйнаванне цэркваў, касцёлаў, малітоўных дамоў
не азначала выкаранення веры з душ мільёнаў людзей.
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Одна из самых важных ролей в жизни взрослого че-
ловека - роль отца или матери. Выполнение родительс-
ких обязанностей имеет огромное значение как для
функционирования общества, так и для отдельных лич-
ностей. Семья оказывает наибольшее влияние на фор-
мирование человеческой личности, её установок, взгля-
дов и системы ценностей. От того как родители воспи-
тывают своих детей, зависит судьба будущих поколений.
Общество недостаточно интересуется подготовкой
детей, молодёжи и взрослых к роли будущих родителей.
Родители обычно сосредотачивают своё внимание на
подготовке детей к профессиональной деятельности.
Они часто представляют своего ребёнка бизнесменом,
врачом, спортсменом и т.п. Родители редко представля-
ют своего ребёнка в роли будущей матери или будущего
отца. Возможно, причина такого положения кроется в
широко распространённом убеждении, что будущим
родителям не нужны дополнительные знания и особые
навыки. Поэтому они не нуждаются в специальной под-
готовке, это приходит естественным образом, само по
себе, а рождение ребёнка достаточно не только для того,
чтобы быть родителем, но и для того, чтобы быть ком-
петентным родителем.
Но из этого не следует, что человек приступает к
родительским обязанностям совершенно неподготов-
ленным, так как он может использовать свой собствен-
ный жизненный опыт, результаты многолетних наблю-
дений за другими людьми, прежде всего за своими роди-
телями.
Начиная совместную жизнь, потенциальные отец и
мать вносят свой накопленный опыт, взгляды, привыч-
ки и правила, приобретённые, в первую очередь, в ро-
дительском доме. Этот опыт определяет их отношение
к будущему отцовству или материнству, касается желае-
мого числа детей, способа их воспитания. Следователь-
но, может оказаться, что будущие родители существен-
но расходятся во взглядах на цели и методы воспитания.
Это особенно вероятно в ситуации, когда они происхо-
дят из различных социальных слоев или из семей, ис-
пользующих разные методы воспитания детей, что в свою
очередь может привести к различным результатам при
формировании у ребёнка родительских установок. Меж-
ду тем, наиболее неблагоприятна для ребёнка ситуация,
когда поведение отца явно противоречит поведению
матери, а выполнив желание одного из них, приходится
игнорировать просьбу другого.
Подготовка к отцовству и материнству происходит в
процессе приобретения знаний о нормах и моделях ро-
дительского поведения. Эти знания касаются как задач
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и обязанностей родителя, так и способов решения этих
задач, эффективности различных методов и техник вос-
питания, а также воспитательных целей. Знания скла-
дываются из совокупности мнений и убеждений о том,
как заботиться о ребёнке в определённом возрасте, ка-
кие наказания и поощрения наиболее действенны, и в
каких случаях их применять, как можно предотвратить
неудачи ребёнка в школе или как ему помочь, если эти
неудачи уже имеются [1, c. 161].
Подготовка к отцовству и материнству - это также
процесс формирования мотивации к действиям, свой-
ственным роли родителя. Ведь можно знать, что отно-
сится к задачам родителя и как следует поступать с ре-
бёнком в различных ситуациях, но одновременно ощу-
щать слабую мотивацию именно к таким поступкам.
Чтобы быть готовым к отцовству и материнству необ-
ходимо научиться выполнять действия, характерные для
ролей родителей. Недостаточно знать, что необходимо
быть терпеливым и последовательным по отношению к
ребёнку и хотеть быть таким, следует именно быть тер-
пеливым и последовательным. Недостаточно знать, что
для того, чтобы эффективно влиять на ребёнка, нужно
его понимать и хотеть понять, необходимо ещё уметь
смотреть на мир глазами ребёнка, уметь учитывать в
своих поступках также точку зрения ребёнка.
Процесс усвоения знаний, выработки мотивации и
приобретение навыков, обусловливающих в будущем
исполнение роли родителя, начинается уже в раннем
детстве, а наибольшее влияние в этой сфере оказывает
семья. Вполне естественно то, что ребёнок желает быть
таким же, как родители, а достичь этого он может путём
отождествления себя с ними. Такая идентификация ве-
дёт к приобретению моделей поведения, установок и
взглядов родителей [1, c. 163].
Ребёнок наблюдает различные поступки родителей
по отношению к братьям и сестрам, и по отношению к
самому себе. Таким образом, например, он учится как
реагировать на непослушание, как помогать и помогать
ли вообще ребёнку, который переживает конфликт с
приятелем (как утешить плачущего ребёнка), как нака-
зывать и как поощрять. Ребёнок, которому в наказание
за беспокойство младших запрещают смотреть телеви-
зор, узнаёт не только то, что нельзя досаждать младшим
в семье, но и то, что от детей следует требовать хороших
отношений с другими людьми, и можно наказывать де-
тей, запрещая смотреть любимые передачи по телеви-
зору. Ещё более яркий пример подражания образцу
представляет собой физическое наказание ребёнка за
неудачи в школе. Поступая таким образом, родители
